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 摘要 
中国共产党自成立起就一直注重统一战线的理论与实践。统一战线作为中共
获胜的三大法宝之一，在中共的斗争史中具有重要作用。中共成长的历程，也是
统一战线理论不断丰富和完善的历程。20世纪 40年代，中国历史从抗日战争阶
段走向了解放战争阶段，中共的统战工作也从抗日民族统一战线向人民民主统一
战线转变。香港因独特的政治生态和区位优势条件，无论是在抗战时期还是在解
放战争时期都具有重要的统战地位。在这一时期，中共在香港地区有步骤、有组
织、有计划地开展了面向海内外侨胞尤其是海外华侨的统战工作，并取得卓越的
成效，其中包括创办《华商报》。 
香港《华商报》创刊于抗日战争阶段，日军占领香港后停刊，复刊于解放战
争阶段。它是一份在香港创办的具有统战性质的报纸，是中共开展统战工作的重
要宣传阵地。因此，《华商报》的报道和言论可以看成中共开展统战工作的一个
缩影。 
本文以《华商报》为基本史料，以包括本港同胞和海外华侨在内的广大侨胞
为主要研究对象，从《华商报》看 20世纪 40年代中共在香港的统战工作。通过
回顾中共在香港统战工作的基本实践以及《华商报》的演变历程，分析《华商报》
与统战工作的关系阐释报纸的统战作用，重点分析中共是如何利用《华商报》开
展对海外华侨的统战工作的。最后透过《华商报》来思考 20世纪 40年代中共在
香港的统战工作整体情况及其对当今统战工作的指导意义。 
 
关键词：中共；《华商报》； 统一战线 
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 Abstract 
The Communist Party of China attaches great importance to the theory and 
practice of the united front since it has been founded. As one of the three magic 
weapons of the Communist Party of China, the united front played an important role 
in its history. As the Communist Party of China grew up, the theory of the united front 
has been constantly improving day by day. In 1940s, the Communist Party's united 
front work shifted from the Anti-Japanese national united front to the people's 
democratic united front. 
Hong Kong occupied an important position as its unique political environment 
and geographical advantage conditions, both in the Anti-Japanese War's united front 
work and in war of liberation period's united front work. During this period, the 
Communist Party of China in Hong Kong organized the united front work for Chinese, 
especially overseas Chinese step-by-step, and achieved remarkable results, like the 
creation of "Hwa Shang Bao". 
"Hwa Shang Bao"of Hong Kong was established in the Anti-Japanese War, 
shortly stopped during Japan’s occupation of Hong Kong, and resumed publication 
during the liberation war. As a newspaper which mainly forced on united front, "Hwa 
Shang Bao" was one of the most important propaganda positions for the Communist 
Party of China to carry out the united front work .So, the reports and comments of 
"Hwa Shang Bao" can be studied as a microcosm of the party's united front work . 
Based on the study of "Hwa Shang Bao" ,choosing Chinese in Hong Kong and 
overseas Chinese out of Hong Kong as the main research object, this paper studies the 
united front work of the Communist Party of China in Hong Kong in the 1940s. By 
reviewing the basic practice of united front work of the Communist Party of China in 
Hong Kong as well as the evolution course of "Hwa Shang Bao", this research 
analyzes the relations between "Hwa Shang Bao" and the united front work focusing 
on how the Communist Party of China make use of "Hwa Shang Bao" to organize the 
united front work for Chinese, especially overseas Chinese. Finally，summarize the 
experience and significance of the united front work in the 1940s based on the study 
of "Hwa Shang Bao". 
Key Words:The Communist Party of China; "Hwa Shang Bao"; the united front 
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绪论 
一、研究动机 
中国共产党自成立开始就一直注重统一战线的理论与实践。从第一次国内革
命时期的民主联合阵线，到国民革命失败后的工农民主统一战线，中共积累了越
来越多的斗争经验，关于“统一战线”的理论也越来越成熟和完善。抗日战争爆
发后，中共站在国家和民族的高度上提出广泛的抗日民族统一战线的主张，统战
工作也迈入新的高度。 
20世纪 40 年代，中国历史的进程发生了翻天覆地的变化。从国共合作、全
民族统一抗战并取得了胜利再到国共合作关系破裂、解放战争爆发，中国共产党
取得最终胜利并建立了中华人民共和国。这是一个极其复杂但又值得关注的过
程。毛泽东指出，在这一过程中“统一战线，武装斗争，党的建设，是中国共产
党在中国革命中战胜敌人的三个法宝，三个主要的法宝。这是中国共产党伟大的
成绩，也就是中国革命的伟大成绩。”①为此，本文选取了三大法宝之一的“统一
战线”工作作为研究对象。但是，20世纪 40年代中共的统战工作是一个非常宏
大的议题，因此就需要进一步找到更为具体的着眼点，力争将这个过程的一个切
面描绘出来。为此，笔者将眼光投到了具有爱国统一战线性质的报纸《华商报》
上。 
《华商报》创办于 1941年 4月，时值抗日民族统一战线框架下的抗日战争
时期。在日军占领香港后停刊。复刊于 1946年 1月，由晚报改为日报，时值人
民民主统一战线框架下的解放战争时期，随着新中国成立后逐步退出香港报业的
历史舞台。所以《华商报》从创办到复办直到最后停刊的历程，恰好是 20世纪
40年代中共从抗日民族统一战线到人民民主统一战线的历程。无论是创刊时期
还是复刊时期，报纸都以宣传为历史担当，向广大海外侨胞宣传中共的统一战线
政策，可谓动荡年代海外侨胞的一盏启示明灯。报纸以出色的板块安排和引人入
胜的深刻内容团结了一大批文化界人士、民主人士、工商界人士、海外华侨和侨
胞们，使他们了解并支持中共的主张，积极参与到祖国的革命和建设中来，成为
                                                        
① 毛泽东著《共产党人》发刊词，北京：北京人民出版社，1952 年，1939-10-4。 
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从《华商报》看 20 世纪 40 年代中共在香港的统战工作 
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40年代中共最为重要的舆论阵地。由此，本篇研究以具有爱国统一战线性质的
香港《华商报》为基本史料。 
除基本史料外，在研究对象上，本文将目光对准国共双方都积极争取的广大
海外侨胞（包括香港同胞和海外华侨）。在研究地域上，本文选取既不是国统区、
也不是中共根据地的香港作为着眼点。香港自鸦片战争以来便成为英属殖民地，
港督拥有绝对权利，它既不受国民政府掌控，也不受中共控制。一直以来，英国
在香港实行自由港政策，因此香港的环境相对宽松，这就为国共双方及其他政治
势力提供了进行力量角逐的舞台。此外，香港具有特殊地理位置，作为交通要塞
和重要的商贸港口是兵家的必争地域。这一切使得香港拥有极为重要的统战地
位。事实上，中共在 20世纪 40年代在香港开展了非常积极的统战工作。从抗日
战争开始，中共就制定了统战政策，开展多方面的统战工作，如成立八路军驻香
港办事处，组织文艺工作，筹办报刊和杂志等使得香港成为面向广大海外侨胞进
行宣传的桥头堡。40年代前期，中共以香港为据点开展了富有成效的抗日民族
统一战线和世界反法西斯统一战线的工作，向本港同胞尤其是海外华侨宣传革命
的主张。1941 年 12月日本占领了香港地区，统战工作以保存实力为目标，在稳
定中获得了一定的发展。战后日军撤退，香港又成为各方瞩目的宣传阵地。20
世纪 40年代中后期，中共再次以香港为阵地开展了富有成效的海外人民民主统
一战线的工作，广大工商界人士、文化界人士、民主人士和党派以及海外侨领、
侨团、华侨群众开始团结到中共的周围，支持其政策和主张，支援国内的革命和
建设。 
因此，本文以《华商报》为基本史料，以包括本港侨胞和海外华侨在内的广
大侨胞为研究对象，从《华商报》管窥 20世纪 40年代中共在香港的统战工作。
整个 40年代，中共所开展的统战工作包括哪些方面、《华商报》作为一份统一战
线性质的典范报纸是如何开展统战工作的，《华商报》的统战工作对于整个年代
的统战工作起到了怎样的作用，这些都是本文论述的重点，也是本文的立意所在。 
二、研究综述 
关于统战工作的研究，以往学者们已经对不同时段、不同地域以及不同对象
的统战工作开展了大量的研究探讨，成果丰富，在此不一一列举。本文以《华商
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报》为基本史料，研究 20世纪 40年代中共对香港的统战工作情况，因此有必要
对中共对香港统战工作的研究以及有关《华商报》的主要研究做一个简单的梳理。 
（一）关于香港统战工作的综合性研究成果 
余绳武、刘蜀永主编的《20世纪的香港》①是研究这一时期香港历史的主要
著作。该书的第一部分介绍了港英政治制度的性质和行政机构的功能，第二部分
理清了中国内地时局变化与香港之间的关系，第三部分是关于香港回归的历史的
研究。该书第二部分有助于我们理解香港与国内政局的关系，并大致了解中共在
香港所开展的工作及成效。梁上苑主编的《中共在香港》②介绍了中共在港创办
的八路军办事处及其工作情况。钟紫主编《香港报业春秋》③作为一本合集有助
于梳理香港报业的发展历史，从而提炼出中共在香港所开展的宣传工作情况。袁
小伦的《粤港抗战文化史论稿》④主要论述了抗战时期香港文化阵地开展的统战
工作情况。 
研究这一时期中共对香港的统战工作，有关南方局的相关专著不容忽视。由
重庆出版社出版的《南方局党史资料》⑤是我们研究这段历史的主要背景史料。
此外，王福琨、邓群主编的《中共中央南方局的统一战线工作》⑥一书中介绍了
抗战时期中共以香港为枢纽开展的港澳地区的统战工作以及对海外华侨的侨务
工作，具体列举了中共争取海外华侨主要通过贯彻海外统战政策、做好侨领工作、
扩大对华侨的抗日宣传以及组织华侨回国抗日这几个方面，但对于解放战争时期
在香港的统战工作并未展开详细的论述。另外还有由中共四川省委党史研究室
编、彭亚新主编的《中共中央南方局的文化工作》⑦，该书则从文化工作方面介
绍了战时南方局在香港建立文化堡垒、开辟南洋宣传据点以及战后再建香港宣传
文化战场的情况。以上几部专著主要是以南方局的活动为主介绍中共的统战工
作，而以此时期中共对香港的统战工作为主要研究内容的学术专著笔者尚未发
现。 
                                                        
① 余绳武、刘蜀永：《20 世纪的香港》，中国大百科全书出版社 1995 年。 
② 梁上苑：《中共在香港》，广角镜出版社 1989 年。 
③ 钟紫：《香港报业春秋》，广东人民出版社，1991 年。 
④ 袁小伦：《粤港抗战文化史论稿》，广东人民出版社 2005 年。 
⑤ 南方局党史资料征集小组编：《南方局党史资料·统一战线工作》，重庆出版社，1990 年。 
⑥ 王福琨、邓群主编：《中共中央南方局的统一战线工作》，中共党史出版社,2009 年。 
⑦ 中共四川省委党史研究室编,彭亚新主编：《中共中央南方局的文化工作》，中共党史出版社,2009 年。 
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有关这一时期中共与华侨关系的论著主要有任贵祥主编的《华侨与中国新民
主主义革命》①一书，该书介绍了中共与华侨在新民主主义革命时期的互动，其
中包括中共对海外华侨所开展的统战工作的相关论述。此外，厦门大学庄国土教
授的《华侨华人与国共关系》②一书介绍了华侨华人与中国的互动关系，在该书
的第三章详细介绍了华侨基于对祖国的认同而形成的华侨民族主义，进一步分析
了在不同历史时期华侨民族主义的发展并肯定华侨对祖国革命和建设做出的贡
献。 
对中共在香港的统战工作进行研究的相关论文有杜俊华、赵小洁的《论抗战
时期中共对港澳当局的统战工作》③、王卫国的《抗战时期香港的统战工作》④较
为全面的介绍了抗日战争时期中共对香港的方方面面的统战工作部署。谢涛所发
表的《抗战时期周恩来与海外统战工作》⑤、曾瑞炎的《抗战时期中共对华侨的
统战工作》⑥则探讨了抗战时期中共的华侨统战工作问题。以上皆为抗战时期，
对中共统战香港或华侨的相关学术研究。 
除了上述抗战阶段的研究以外，对于解放战争时期中共在香港的统战工作也
有相关研究。如潘琦所研究的《解放战争时期中共在香港的活动》⑦、袁小伦的
《战后初期中共利用香港的策略运作》⑧、汤乐毅《解放战争时期中共领导香港
工运之经验》⑨、康满堂《解放战争时期香港华商报历史地位和特点》⑩等皆选取
不同研究对象专门的论述了解放战争时期中共在香港的经营和部署。对整个 40
年代中共在香港统战工作进行梳理的研究尚未发现。 
综上所述，目前对于中共在香港的统战工作的研究存在些许不足。一方面，
学者们的研究或者集中于抗战时期、或者集中于解放战争时期，不利于我们形成
对整个年代统战工作的认识，并进行区分与研究。另一方面，研究涉及的领域集
中，尤其是中共以香港为据点开展的海外统战工作的研究著作或期刊更是少之又
少。 
                                                        
① 任贵祥：《华侨与中国新民主主义革命—兼论民主革命时期华侨与中国共产党的关系》，中国华侨出版
社,2006 年。 
② 庄国土：《华侨华人与国共关系》，广东高等教育出版社,2001 年。 
③ 杜俊华、赵小洁：《论抗战时期中共对港澳当局的统战工作》，《甘肃社会科学》,2014,(3);70-73。 
④ 王卫国：《抗战时期香港的统战工作》，http://www.e0734.com/2011/1028/80668.html.2011 年 12 月 8 日。 
⑤ 谢涛：《抗战时期周恩来与海外统战工作》，《上海党史与党建》,2015,(12);16-19. 
⑥ 曾瑞炎：《抗战时期中共对华侨的统战工作》，《党史研究与教学》,1991,(3);28-38. 
⑦ 潘琦：《解放战争时期中共在香港的活动》，《党史研究与教学》,2015,(2);4-9. 
⑧ 袁小伦：《战后初期中共利用香港的策略运作》，《近代史研究》,2002,(6);121-148. 
⑨ 汤乐毅：《解放战争时期中共领导香港工运之经验》，《江西社会科学》,1997,(6);6-11. 
⑩ 康满堂：《解放战争时期香港华商报历史地位和特点》，《贵州文史丛刊》,2006,(4);68-72. 
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（二）关于《华商报》的研究成果 
20世纪对于《华商报》的研究并不多见，这主要是由于《华商报》报纸在
香港出版发行，存报不多、研究资料缺乏等原因导致的。1984年广东人民出版
社影印了从 1941 年创刊时期所能搜集到的全部《华商报》内容，这为相关研究
提供了重要资料基础，由此掀起学术界对《华商报》的研究热潮。 
最为重要的当属华商报史学会与南方日报社先后合编出版的六部专著，其中
《白首记者话华商》①刊载了如夏衍、张友渔、杜埃、杨奇、廖沫沙、华嘉等等
主要的报务人员对报纸的回忆；《华商报史话》②最早整理了报纸在整个新民主主
义革命中的斗争经历；《华商报之路》③及《风雨故人情》④通过文章与图片回顾
了报人与报纸所经历的风雨历程；《华商甲子情》⑤则从“风雨故人情”、“峥嵘岁
月稠”、“《华商报》与我”、“清流远近传”四个角度忆人、忆报、忆己；以及《欢
歌犹自唱华商》⑥。 
这六部合集不仅蕴含了早期报人们对报纸的全部记忆和精妙的解读，对报人
们斗争历史的回顾，同时也为读者初步了解《华商报》的办报背景、方针、经验
和教训提供了宝贵的资料。 
除了上述六部主要著作，对《华商报》进行研究的期刊文献也开始纷纷涌现。
《华商报》的研究者不再局限于传统的《华商报》报人们，各领域的学者们都开
始把研究的目光投向香港《华商报》。如：梁洪浩⑦总结了《华商报》在抗日战争
中的主要功绩；蔚建民《抗战初期的廖承志与香港<华商报>》⑧简要的介绍了廖
承志创办《华商报》的经过；邹建辉在其硕士论文《<华商报>研究》⑨中系统地
介绍了华商报基本情况、历史功绩、失误并作出评价；桂湘书的硕士论文《孤岛
喉舌——抗战时期<华商报>统战言论研究》⑩则从新闻视角，解构了抗战时期《华
商报》的统战言论；康满堂《解放战争时期香港华商报历史地位和特点》就华商
                                                        
① 南方日报、广东《华商报》史学会合编《白发记者话华商——<华商报>创刊四十周年纪念文集》，广大人
民出版社 1987 年。 
② 南方日报、广东《华商报》史学会合编.史学会合编《华商报史话》广东人民出版社 1991 年。 
③ 南方日报、广东《华商报》史学会合编《华商报之路，》广东人民出版社,1995 年。 
④ 南方日报、广东《华商报》史学会合编《风雨故人情》，岭南美术出版社,1996 年。 
⑤ 南方日报、广东《华商报》史学会合编《华商甲子情》，.南方日报报业集团,2001 年。 
⑥ 南方日报、广东《华商报》史学会合编《欢歌犹自唱华商》，南方日报报业集团,2006 年。 
⑦ 梁洪浩：《人民喉舌、抗战号角——香港<华商报>的创办及其在抗日战争中的功绩》，《暨南学报哲学社会
科学》,1992,(1);70-73. 
⑧ 蔚建民：《抗战初期的廖承志与香港<华商报>》，《中国记者》,2005,(8);35. 
⑨ 邹建辉：《<华商报>研究》，广东省社会科学院硕士论文，2007 年 6 月 10 日。 
⑩ 桂湘书：《孤岛喉舌——抗战时期<华商报>统战言论研究》，安徽大学硕士论文，2014 年 5 月 1 日。 
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报复刊经过、内容、特点和它本身的活动，对其历史地位和特点作一初步认识。
另外还有王民的《华商报与各民主党派响应“五一”口号时间的考证》①一文通
过《华商报》具体考证了各民主党派响应“五一”口号的时间。贺碧霄②围绕《华
商报》中关于新闻自由的讨论考察中共建国后的新闻政策。王润泽、王洁《统一
战线报纸的典范——<华商报>》③高度概括了华商报的历史功绩。黄建华的《移
植与调适——试析抗战期间香港<华商报>的办报特色》④则分析出《华商报》独
特的办报特点。 
上述学者们从新闻学、历史学的角度对报刊的特点、地位和贡献进行了精辟
的评述，为读者们了解报刊提供了一幅概貌。但纵观前人们对《华商报》的研究，
我们不难发现一些问题的存在。首先，对报纸的研究大多集中于抗战时期，解放
战争时期的研究相对较少，而将两个时期综合起来的研究几乎没有，缺乏系统性
的梳理。第二，对《华商报》的利用多为“就报纸谈报纸”，多数研究局限于新
闻学或新闻史的角度。第三，《华商报》是一份具有统一战线性质的报纸，其宣
传的对象是广大海外侨胞，但关于《华商报》在香港地区开展的华侨统战工作的
研究寥寥无几，这无疑是一大缺憾。 
20世纪 40 年代，中共在政治环境极其复杂的香港，开展了面向本港侨胞和
海外华侨的统战工作。《华商报》作为中共开展统战工作的宣传阵地，无论是在
抗日民族统一战线视角下，还是在人民民主统一战线的视角下，面向本港同胞和
海外华侨（尤其是海外华侨）都开展了富有成效的统战工作。综合目前的研究现
状，从革命史范畴来看，中共在香港的统战工作尤其是的以香港为据点开展的海
外统战工作的研究存在不足；从华侨史的角度来看，关于《华商报》在香港地区
开展的华侨统战工作的研究寥寥无几，因而《华商报》这样一份侨史研究的宝库
未能物尽其用。抗战时期，中共开始将对华侨的团结工作纳入统战工作的范畴内，
并取得了显著成绩。广大海外侨胞极力促成和维护国共合作，为祖国的民族独立
斗争贡献财力、人力和物力。第三次国内革命战争时期，广大海外侨胞也在经济
上、物资上和道义上支援中国共产党、支持国内革命。可以说，40年代对华侨
的统战工作是中国共产党的民族、民主统一战线历史的重要组成部分，因此无论
                                                        
① 王民：《华商报与各民主党派响应“五一”口号时间的考证》，《民主》,2010,(1);45-46. 
② 贺碧霄：《从<华商报>关于新闻自由的讨论到上海私营报纸成为改造对象——1949 年-1952 年前后中共新
闻政策考察》，《国际新闻界》,2011,(1);114-121. 
③ 王润泽、王洁：《统一战线报纸的典范——<华商报>》，《新闻界》，2012,(14)；79-80. 
④ 黄建华：《移植与调适——试析抗战期间香港<华商报>的办报特色》，《前沿》,2013,9(6)；115-116. 
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从革命史范畴、还是华侨史范畴，以香港为据点开展的华侨的统战工作的研究应
该被重视起来。  
三、研究思路与研究方法 
本文以 1984 年广东人民出版社影印版的《华商报》为基本史料和素材，研
究 20世纪 40年代中共以香港为据点开展的面向海内外侨胞（尤其是海外华侨）
的统战工作。通过回顾和梳理中共在香港统战工作的基本实践以及《华商报》的
发展历程，分析《华商报》与统战工作的关系阐释报纸的统战作用，重点分析中
共是如何利用《华商报》开展对海外华侨的统战工作的。最后透过《华商报》来
思考 20世纪 40年代中共在香港的统战工作整体情况及其对当今统战工作的指导
意义。 
文章的主要章节如下： 
第一章，论述 20世纪 40年代中共的统战思想及其在香港的实践。简述 20
世纪 40年代中共统战思想理论的演进历史和基本内容，由理论指导实践，进而
引出中共在香港的统战工作实践。 
第二章，论述《华商报》的创刊始末。介绍香港《华商报》的创办、复刊的
演变历程，并概括分析不同时期的报纸特色。 
第三章，论述《华商报》的统战工作实践。在这一部分，笔者将《华商报》
的统战工作分为本港统战与海外华侨统战两部分，分析中共是如何利用《华商报》
这一宣传阵地开展统战工作尤其是对海外华侨的统战工作，具体研究《华商报》
的统战工作包括哪些方面。 
第四章，从《华商报》看 40年代中共在香港的统战工作。无论是创刊时期
还是复刊时期，《华商报》都是作为中共开展海外侨胞统战工作的喉舌而存在，
因此报纸的统战工作可以视为中共开展统战工作的缩影。这一章主要透过《华商
报》的实践来分析 40年代中共在香港面向海外侨胞所开展的统战工作整体情况
及特点。 
结语部分主要是就 20世纪 40年代中共在香港的统战工作的思考，分析其对
当今海外宣传及统战工作的现实意义。 
本文以唯物史观为指导，以马克思主义方法论为主要方法开展关于 20世纪
40年代中共在香港开展的统战工作的研究。本文所应用的主要研究方法包括： 
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1、文献法 
搜集整理课题相关的文献和资料，包括影印版《华商报》全册以及其他相关
史料，就课题相关内容拍照、记录并进行筛选与分析。 
2、考据法 
对搜集文献进行考证。这一点在具体研究中十分重要，如对报纸报人就某一
问题的回忆性资料或口述资料，有不一致的情况一定要在报纸中查阅考证。 
3、比较研究法 
比较分析法也是本文重要的研究方法之一。40年代前半程和后半程虽都处
于新民主主义革命时期，但由于所处的历史背景不同，革命的性质和任务也有所
不同，因此要注重比较分析不同阶段开展统战工作重点有何不同，报纸言论有何
不同，并分析其原因。 
4、统计法 
本文以报刊资料作为基础史料，因此在具体研究中需要用到统计的相关方
法，以更直观的方式呈现统战工作的重点和报纸言论的特点。 
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